Knihovník jako mediátor veřejně přístupných dat: Librarian as mediator of publicly accessible data by unknown
Knihovník jako mediátor 





Svět kolem v datech 
Data používají neziskovky... 
...dle zaměření. 
Data používají novináři... 
... pro aktuální témata většího významu. 
Chybí místní pokrytí 
Ale mohlo by být 
? 
Ale mohlo by být 
img: thenounproject.com 
Potřebné znalosti 




Znejte své nástroje 
Znejte své nástroje 
Microsoft Excel 
http://office.microsoft.com/en-us/excel/ 
Znejte své nástroje 
https://www.infoprovsechny.cz 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106 
Znejte své nástroje 
Google Refine 
http://code.google.com/p/google-refine/ 
Znejte své nástroje 
Google Fuison Tables 
http://www.google.com/fusiontables/Home/ 
Znejte své nástroje 
Tableau Public 
http://www.tableausoftware.com/public/ 




Znejte své nástroje 
The R Project 
http://www.r-project.org/ 






Rozšiřte si technologické obzory 
http://codecademy.com 
Rozšiřte si obzory 
http://www.osf.cz/publikace/otevrena-data-prilezitost-
pro-ceskou-republiku 
Rozšiřte si obzory 
http://opendatahandbook.org/ 
Rozšiřte si obzory 
datablog.cz 
Důkaz místo slibů 
Důkaz místo slibů 
Důkaz místo slibů 





Zastavte se večer na kus řeči. 
Odkazy: 
http://pastebin.com/2Q5gkJy0 
